















我国的大学发展战略规划研究自 2003 年全面展开以来，至今已有 10 多年的发展。
对于大学发展战略与规划相关文献成果的研究，王祖林 [3] 在 2013 年发表的文章中根










笔者在 CNKI 数据库中分别以“大学发展战略” “大学发展规划”以及“大学发
展战略规划”为主题词，以 2010 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 20 日为时间节点进行检索，
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检索文献包括期刊、博硕士论文、报纸与会议文章，经过叠加和初步统计，排除重复




























表的 4 位学者的研究成果最为丰硕，总数约 29 篇，且都有较高的引用率。通过文献共
引分析，共获取 9 组共被引文献。其中别敦荣教授译作一篇，著作三篇，杨江水、薛萍、
余新丽、曹玉山、高欢各一篇。
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